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ABSTRAK  
 
Pasien Skizofrenia sangat sedikit terlibat dalam perilaku sosial, cenderung terisolasi 
dan lebih terlibat dalam fantasi dan impian-impian hal ini dipengaruhi karna adanya 
stigma diri pada pasien skizofrenia yang diperoleh dari masyarakat yang akan 
menyebabkan kegagalan dalam menjalankan fungsi sosial dan mengalami masalah 
dalam hubungan sosial sehingga berdampak pada kualitas hidup penderita. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kekuatan hubungan antara stigma diri dengan 
kualitas hidup pasien skizofrenia di Poliklinik RSJ HB Saanin Padang. Desain 
penelitian ini menggunakan desain Descriptive Correlative dengan pendekatan 
cross sectional sampel 142 responden yang dipilih menggunakan teknik 
Consecutive sampling. Analisis data menggunakan uji correlate. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara stigma diri dengan kualitas hidup 
(p = 0,000, r= -0, 618 ) sehingga semakin tinggi stigma diri maka kualitas hidup 
semakin buruk.  Penelitian ini menyarankan pelaksanaan konseling oleh perawat 
untuk mencegahan stigma diri dan peningkatan self efficacy yang ditujukan kepada 
pasien dalam peningkatan kualitas hidupnya. 
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ABSTRACT 
 
Schizophrenic patients are very little involved in social behavior, tend to be 
isolated and more involved in fantasies and dreams. This is influenced by the 
presence of self-stigma in schizophrenic patients obtained from the community that 
will cause failure in carrying out social functions and experiencing problems in 
social relations. on the quality of life of patients. This study aims to see the strength 
of the relationship between self-stigma and the quality of life for schizophrenic 
patients at the HB Saanin Hospital in Padang. The design of this study used a 
Descriptive Correlative design with a cross sectional approach with a sample of 
142 respondents selected using the Consecutive sampling technique. Data analysis 
used the correlate test. The results showed that there was a strong relationship 
between self-stigma and quality of life (p = 0,000, r = -0, 618) so that the higher 
the self-stigma the quality of life was getting worse. This study suggests the 
implementation of counseling by nurses to prevent self-stigma and increase self-
efficacy aimed at patients in improving their quality of life. 
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